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La investigación se llevó a cabo con el objetivo de Demostrar el efecto de la 
estrategia la burbuja en la comprensión lectora, ya que como en muchos 
estudiantes de nuestro país se encontró que no comprenden lo que leen. 
En la investigación se empleó un enfoque cuantitativo con diseño cuasi-
experimental, la población estuvo conformada por estudiantes del primer año de 
educación secundaria, en cuanto a la muestra fue no probabilística compuesta por 
50 estudiantes con dos grupos: Control (25 estudiantes) y experimental (25 
estudiantes). El método fue realizado con un total de 15 sesiones con un 
cuestionario de 20 preguntas, para medir los niveles: literal, inferencial y criterial. 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó la validez del juicio de 
expertos (3) y una prueba piloto a 10 estudiantes con similares características a 
los de la muestra, para determinar la confiabilidad, se tomó valores 1 y 0 cuyo 
valor fue 0,887, dando como resultado una fuerte confiabilidad con la prueba 
Kuder Richardson. 
Los resultados concluyeron que la estrategia de la burbuja mejora la 
comprensión lectora de estudiantes del primer año de secundaria en los niveles 
literal, inferencial y criterial. 
 













The research was conducted in order to demonstrate the effect of the bubble 
strategy in reading comprehension, as I like many students in our country was 
found not understand what they read. 
In research a quantitative approach with quasi-experimental design was 
used, the population consisted of students in the first year of secondary education, 
as the sample was not probabilistic composed of 50 students with two groups: 
control (25 students) and experimental (25 students). The method was performed 
with a total of 15 sessions with a questionnaire of 20 questions to measure levels: 
literal, inferential and criterial. 
the validity of expert judgment (3) and a pilot 10 students with similar 
characteristics to those of the sample test was used for the reliability of the 
instrument to determine the reliability values 1 and 0 was taken whose value was 
0.887, giving as resulted in a strong reliability with Kuder Richardson test. 
The results concluded that the strategy of the bubble improves reading 
comprehension freshmen high school in the literal, inferential and criterial levels. 
 
 















A pesquisa foi realizada, a fim de demonstrar o efeito da estratégia de bolha na 
compreensão da leitura, como eu gosto de muitos estudantes em nosso país foi 
encontrado não entendem o que lêem. 
Na pesquisa foi utilizada uma abordagem quantitativa com design quasi-
experimental, a população consistia de alunos no primeiro ano do ensino médio, 
como a amostra não foi probabilística composta de 50 alunos com dois grupos: 
controle (25 alunos) e experimental (25 alunos). O método foi realizada com um 
total de 15 sessões com um questionário de 20 perguntas para medir os níveis: 
literal, inferencial e criteriosa. 
a validade do parecer dos peritos (3) e um piloto de 10 alunos, com 
características semelhantes às do teste da amostra foi utilizado para a 
confiabilidade do instrumento para determinar os valores de confiabilidade 1 e 0 
foi levado cujo valor foi de 0,887, dando como resultou em uma forte 
confiabilidade com o teste de Kuder Richardson. 
Os resultados concluíram que a estratégia da bolha melhora lendo calouros 
de compreensão do ensino médio nos níveis literal, inferencial e criteriais. 
 
Palavras-chave: bolha estratégia, compreensão de leitura, estudantes, do ensino 
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